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 TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah karya visual menarik 
berupa buku panduan memasak ilustrasi buatan Indobesia dengan kualitas yang mampu 
bersaing dengan buku buatan luar negeri. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan studi pustaka baik dari 
buku-buku, majalah, maupun dari internet. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan 
penulis  buku memasak dan penerbit buku ini.  
HASIL YANG DICAPAI adalah buku panduan memasak cerita bergambar dengan 
kualitas ilustrasi yang matang dan tidak kalah dengan ilustrasi luar, dengan konten 
dalam negri yangbisa di realisasikan bagi anak Indonesia 
KESIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah desain dan ilustrasi berperan penting 
dalam buku untuk anak-anak. Agar buku panduan memasak buatan dalam negri bisa 
bersaing dengan buku luar negri, dibutuhkan kualitas desain dan ilustrasi yang baik yang 
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